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The automotive sector has been engine for industrial and economic development of Spain during the second half of 20th century. 
Despite the first difficult steps of the industry due to the rigorousness of the autocratic government, once Spain joins the 
international organizations, the sector would be benefit from the new rules and began an accelerated national and regional 
industrialization process. The first regions which set up the automotive sector would be witnesses of its development and how it 
would encourage the whole regional industry and economy.
Automotive industry, industrialization, regional development, developmentalism.
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La industria del automóvil ha sido durante la segunda mitad del siglo XX el motor económico e industrial de España. Los primeros 
años de las fábricas fueron duros debido a las rigurosas exigencias de un gobierno autárquico, pero con la progresiva entrada de 
España en los organismos internacionales, el sector se benefició de las nuevas reglas del juego y comenzó un proceso de 
industrialización acelerada tanto a nivel nacional como a nivel regional. Las primeras regiones que implantaron la industria en sus 
economías han visto como el desarrollo del sector ha generado un efecto arrastre sobre el total de la industria y la economía 
regional. 
Automóvil, autarquía, industrialización, desarrollo regional, desarrollismo.
